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Međunarodni seminar New or unknown sources on the History and Cultural 
Heritage of Central Europe in the digital Age 
Beč, Austrija, 15.–16. veljače 2016.
15. i 16. veljače 2016. godine održan je u organizaciji Instituta za austrijsku 
povijest Sveučilišta u Beču, Arhiva dijeceze u Passau, Arhiva dijeceze u St. Pöltenu 
te ICARUS-International Centre for Archival Research, međunarodni simpozij 
pod nazivom New or unknown sources on the History and Cultural Heritage of Cen-
tral Europe in the digital Age. Na simpoziju je sudjelovalo četrnaest znanstvenika 
raznih disciplina iz Češke, Mađarske, Slovenije, Njemačke, Slovačke te zemlje do-
maćina, Austrije, koji su prezentirali tekuća dostignuća i planove digitalizacije ar-
hivskog gradiva iz srednjovjekovnog perioda u svojim zemljama. Simpozij je bio 
podijeljen u pet blokova, jednu konferenciju te jednu blog-radionicu.
Prvi blok izlaganja odnosio se na problem digitalizacije arhivskih izvora o 
gradskim zajednicama u Mađarskoj i Slovačkoj. Kolega Andras Sipos iz Gradskog 
arhiva u Budimpešti izložio je problematiku korištenja baza podataka kao alata za 
istraživanje povijesti gradskih zajednica od 1870ih do 1910ih na portalu Hungari-
cana, a kolega Juraj Sediý s Comeniusova sveučilišta u Bratislavi prezentirao je 
portal PamMap kao „portal-sjećanja“ za povijest Bratislave.
U drugom bloku raspravljalo se o konzervaciji, restauraciji i digitalizaciji 
srednjovjekovnog arhivskog gradiva, a tri izlaganja održale su kolegice iz Češke i 
Slovenije. Kolegice Jitka Krečkova i Libuše Holakovska iz Češkog nacionalnog 
arhiva održale su vrlo zanimljiva izlaganja o važnosti istraživanja pečata srednjovje-
kovnih isprava Češkog Kraljevstva kao izvora za europsku povijest, odnosno pro-
blematiku njihove digitalizacije i očuvanja. Posebno zanimljivo bilo je vidjeti naj-
suvremenije tehnološke metode čuvanja zbirke najstarijih isprava Češkog 
Kraljevstva. U istom bloku kolegica Vanja Pfajfar iz Arhiva Republike Slovenije 
pokazala je intenzitet i karakteristike digitalizacije starijeg arhivskog gradiva iz vrlo 
bogatih arhivskih fondova i zbirki Arhiva Republike Slovenije u Ljubljani.
U predvečerje prvog dana održana je konferencija o problemu odnosa iz-
među izvornika i digitaliziranog u kontekstu intenzivnih promjena u informati-
čkim medijima. Govornici su bili Patricia Engel s Dunavskog sveučilišta u Kremsu, 
koja je izlagala o mogućnostima povijesnog istraživanja artefakata prilikom njiho-
ve restauracije, te Georg Bogeler sa Sveučilišta u Beču, koji je problematizirao od-
nos između objekta i njegove virtualne reprezentacije.
Drugi dana seminara održana su još tri bloka izlaganja. Treći po redu blok 
bio je posvećen izvorima o obrazovanju elita na prostoru srednje Europe. Kolegica 
Claudia Römer s Instituta za orijentalistiku Sveučilišta u Beču održala je vrlo zani-
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mljivo izlaganje o ranonovovjekovnoj metodologiji transkribiranja tekstova prak-
ticiranoj na K.K. Akademiji za orijentalne jezike u Beču. Izlaganje je temeljeno na 
sačuvanim radnim bilježnicama studenata koji su mahom potjecali iz viših slojeva 
društva. Slijedilo je izlaganje Marije Ryantove sa Sveučilišta u Češkim Budjovica-
ma, u kojem je izložila mogućnosti uporabe digitalnih preslika u sveučilišnoj na-
stavi na primjeru korištenja jednog opisa praške nadbiskupije iz 1677. godine.
Izlaganja u četvrtom bloku bila su fokusirana na problematiku digitaliza-
cije i prezentacije arhivskog gradiva, a predavanja su održali Daniel Jeller iz ICA-
RUS-a i Adelheid Krah sa Sveučilišta u Beču. Kolega Jeller problematizirao je po-
ziciju isprava u kontekstu informatičke umreženosti, a kolegica Krah fokusirala se 
na pitanje digitalizacije isprava u kontekstu sveučilišne edukacije o regionalno im-
postiranim istraživanjima.
Posljednji blok bio je posvećen pitanju izvora za prošlost urbanih zajednica 
i socijalnih migracija na području Srednje Europe. Petra Svatek sa Sveučilišta u 
Beču osvrnula se na konstruiranje geografsko-kartografskog koncepta „Srednje Eu-
rope“ unutar njemačke geografije 19. stoljeća, Michael Prokosch sa Sveučilišta u 
Beču referirao je o gradskim knjigama kao izvoru za povijest gradskih migracije i 
administracije, a Herbert Wurster iz Arhiva dijeceze Passau prezentirao je mnogo-
brojno arhivsko gradivo u vezi s migracijama na područje koje pokriva spomenuta 
dijeceza.
Na kraju drugog dana održan je blogworkshop za članove radne grupe Sour-
ces on the history of Central Eurepe in the Digital Age.
Na seminaru, koji je bio dobro posjećen, a izlaganja zanimljiva i poticajna, 
imali smo priliku komparirati naša iskustva s iskustvima stručnjaka iz arhiva, insti-
tuta i ostalih srodnih ustanova na području Srednje Europe.
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